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Rumah sakit merupakan suatu fasilitas kesehatan yang sangat penting dan 
begitu dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam kondisi yang genting seperti 
saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kerja dan berbagai hal lain yang 
membutuhkan pertolongan tenaga medis dengan segera. Rumah sakit menyediakan 
jenis perawatan berbeda-beda untuk tiap kondisi kasus yang hendak ditangani, 
fasilitas tersebut seperti UGD (Unit Gawat Darurat) yang biasanya disediakan oleh 
rumah sakit kecil dengan fasilitas tertentu yang mengakumulasi penanganan pasien 
yang membutuhkan perawatan segera, sementara IGD (Instalasi Gawat Darurat) 
biasanya disediakan oleh rumah sakit besar dengan jumlah dokter yang lebih 
banyak dan juga menyediakan dokter spesialis dalam penanganan kondisi-kondisi 
tertentu dan tentunya perlengkapan yang disediakan juga lebih lengkap 
dibandingkan dengan UGD. merancang, merealisasikan serta menguji aplikasi 
Android yang dapat memberikan rekomendasi rumah sakit terdekat dalam kondisi 
darurat yang mengimplementasikan Application Programming Interface Google 
Map dan Haversine Formula untuk mencari rute terpedek dan rute alternatif 
kedalam bahasa pemrograman berbasis android sehingga menghasilkan 
rekomendasi rumah sakit dalam radius tertentu yang ditampilkan pada Google Map 
API. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode 
Application Programming Interface Google Map dan Haversine Formula untuk 
memberi rekomendasi rumah sakit dalam radius yang ditentukan oleh pengguna 
sehingga pengguna dapat lebih efektif mencapai titik rekomendasi jika pengguna 
telah memperkirakan bagaimana ia hendak mencapai titik tersebut. Dalam aplikasi 
tersebut juga memberikan petunjuk arah menunju ke objek yang rekomendasi 
menggunakan Google MAP API beserta rute alternatif jika terjadi sesuatu yang 
membutuhkan suatu menejemen pengalihan rute. 
  








  A hospital is a health facility that is very important and so needed by the 
community, especially in precarious conditions such as during traffic accidents, 
work and various other things that require immediate help from medical personnel. 
Hospitals provide different types of care for each case condition that they want to 
deal with, such facilities as the ER (Emergency Unit) which are usually provided 
by small hospitals with certain facilities that accumulate the handling of patients 
who need immediate care, while IGD (Emergency Installation ) usually provided 
by large hospitals with more doctors and also providing specialist doctors in 
handling certain conditions and of course the equipment provided is also more 
complete than the ER. designing, realizing and testing Android applications that 
can provide recommendations for the nearest hospital in an emergency that 
implements the Google Map Application Programming Interface and Haversine 
Formula to find the easiest route and alternative route into an Android-based 
programming language so as to produce hospital recommendations within the 
specified radius shown Google Map API. The purpose of this study is to implement 
the Google Map Application Programming Interface and Haversine Formula 
method to provide hospital recommendations within a user-defined radius so that 
users can more effectively reach a recommendation point if the user has estimated 
how he would reach that point. In the application it also provides directions to the 
recommended object using the Google MAP API along with alternative routes if 
something happens that requires a route transfer management. 
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